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MOTTO 
 
 ْوَِقب اَم ُر ِّ يَغ ُي َلا َهّللا َّنِإ ِهّللا ِرْمَأ ْنِم َُهنُوظَفْحَي ِهِفْلَخ ْنِمَو ِهْيََدي ِنْي َب نِّم ٌتاَب ِّقَعُم ُهَل ْاوُر ِّ يَغ ُي ىَّتَح ٍم
 ُهّللا َدَارَأ اَذِإَو ْمِهِسُف َْنِأب اَم ٍلاَو نِم ِِهنوُد نِّم مُهَل اَمَو ُهَل َّدَرَم َلاَف ًاءوُس ٍمْوَقِب(11)   
 
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 
dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah . Sesungguhnya 
Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia.
1
 
 (Q.S Ar Ra’d: 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Juz 1-30 , (Bandung : PT. Al-
Ma’arif,2004),hal.250 
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PERSEMBAHAN 
Puji SyukurKehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik jiwa dan semesta alam. 
Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Ku persembahkan tulisan sederhana ini kepada: 
1. Kedua orang tuaku, Bapakku Abdullah dan ibuku Ismiyati yang telah 
mendidikku dan selalu ada untukku, menjadi penyemangatku, engaku orang 
tua terbaik yang selalu memberikan doa untukku. Terimakasih untuk setia 
waktu, kesabaran dan kasih sayang yang telah diberikan, semoga Allah selalu 
melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan untukmu Amiiiiinnn. 
2. Bapak  Dr. H. Nur Efendi, M.Ag yang telah membimbingku untuk 
menyelesaikan skripsi ini, tidak lelahnya bapak memberi bimbingan. Semoga 
Allah membalas kebaikan bapak Amiiiinnn. 
3. Seluruh teman-temanku (PAI E, KKN, PPL) yang selalu mewarnai hari-hariku 
dan telah membantuku selama ini. Juga untuk teman-temanku satu perjuangan 
(Nur Fitroni, Rois, Alwi) yang selalu konyol, asik. 
4. Seluruh keluarga besar PRT yang telah tulus dan sabar untuk mendo’akan dan 
mendukungku 
5. Keluarga besar MTs Darul Hikmah Tawangsari baik Ustadz/Ustadzah yang 
telah menyambutku dengan baik dan selalu memberikan pengarahan dan 
bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Untuk calon pendampingku Inggar Ajeng Farida terima kasih atas motivasi 
7. Almamater IAIN Tulungagung yang selalu ku banggakan 
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PRAKATA 
 
Puji syukur alhamduli penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 
segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan 
umatnya. 
Sehubung dengan selesainya penelitian skripsi ini maka penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung. 
3. Bapak Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 
4. Bapak H. Muh. Nurul Huda, MA, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung. 
5. Bapak Dr.H. Nur Efendi, M.Ag sebagai pembimbing tang telah memberikan 
pengarahan dan koreksi sehingga laporan penelitian dapat terselesaikan. 
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan 
memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan. 
7. Bapak Purwanto selaku kepala MTs Darul Hikmah Tawangsari yang telah 
memberikan ijin melaksanakan penelitian. 
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8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan 
penelitian ini. 
 
Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT 
dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada 
segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat 
konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha 
Allah SWT. 
 
       
Tulungagung, 06 Juni 2016 
Penulis 
 
Moh Hafid Ridho 
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